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図8 Illustratorのスキル調査結果（2
Photoshopの結果を図９と１０に示す。図９が
1年生のアンケート結果で、図１０が
ンケート結果を表す。15項目の平均値は、
では1.9、2年生では3.0であった。 
 
図9 Photoshopのスキル調査結果（
 
図10 Photoshopのスキル調査結果（
IllustratorとPhotoshopは、入学前はほとんど
触れたことがない学生が多く、全体的に平均値は
低いが、どの項目も 0.5から 1前後の上昇がみら
 
年生） 
2年生のア
1年生
 
1年生） 
 
2年生） 
れ、1年生から 2年生へのスキルの上昇を測るの
に適していると思われる。 
 
5. 今後の課題 
 
今回のスキル調査により、
ては 3項目、講義の内容とアンケート項目を再調
整する必要があるが、他のソフトに関しては
生から2年生へのスキルの上昇を測るのに適して
いると思われる。また、スキル調査は、学生自身
の自己評価によるため、学生自身の自己点検とし
ての役割を担う効果もあると考えられる。
今回は「情報コミュニケーションコース」のソ
フトウェアの操作方法に限定しているため、今後
はソフトウェアの操作方法以外のスキル、例えば
プレゼンテーションを行うスキルやアイデアを出
すスキルなどのように、資質的なスキルについて、
どのように計測すればよいかを検討する必要があ
る。2年生から 3年生、3年生から
キルの上昇を測るのに適しているかも
討する必要がある。 
また、自分の現在のスキルレベルを学生にどの
ように提示するかも検討したい。
 
PowerPoint に関し
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4年生へのス
引き続き検
 
